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D AZ: 
e. pírita y . á. la dec:unión y de 
contento de los espiritista. 
El año .. aiado hc1-rá época en. los 
anales de nue . tra historia religio-
. a, p.orque en eie año .se dó ·levan• 
tar, como 'fonta .·ma é.'pelmmante. 
la intransígenda y la iri vén ti va 
mefistofélica de varios. curr1s que 
pdr campos, pueblos v ciudad .es, 
peregrinaban fungiendo de viaje-· 
ros regeneradores . . con la . vara de 
.·la · amenaza en la.mano y con él -'· 
•di-cterioinsól .ito é in ult'a'nte en. u 
···.-labios. · 
. Y se vieron surgir, como del fon- . 
do del mi .'-teri'o. pero con .aspe cto 
, irrisorio á ·.aquel enjambre de 
falso · medium . conocidos c:on 1 s 
. antitéticos n~m bi·e de ángel e que 
por · Quebradilla s, l~abela y San 
Sebastian.. and aban por ·sitios y lu-
gares exterpando prédi ca e:; in i nrio-
sas y seg11i9os por un séq nito d~ 
fanáticos é ignoran tes que ha bian 
caído en la red tendida por lo. ol:>s-
curantista s. de la épo ca . 
· Era aquello ,_ ·orno caja de Pan-
·dora, abierta á toda . .la fa lseda· 
des y iodos los insultos ·: , 
· Era un ataque abi ,erto >1 de:-.me-
sürado á la ~ idea s grandes, á lo 
pen amientos elevados; · .. 
. Era una revolución satánica que 
se.lanzaba, con formas de buitre. 
' · .,··o pre la con ~iencia, sencilla como 
' pp.lo¡:na, tímida - com·o c.orderilley 
del "'puepfo Pt1ertorriqueño , pa~ 
enca:usarlo por el camino de las 
ide _a -il(>gicas y llevarlo, como por 
la mano, al campo de la mentira 
y á la éú·m bre del tetrocéso ·. · 
Pero, todo pasó y así como des-
pues de la tempestad, se dibuja en ·' 
el espacio ' el ir.is de la bonanz~ y . 
. . los aires se purifican y tod,o~  u~da-
, encalma, así después de tocfoaquel' 
torbellin0 irac ·undo ~ y dantesco, . 
'despa~s qu_e se .forjó el rayo y f'ul-
miqq el relám ,pago, descubierta \a 
comedia puesta · en juego por:lps 
enemigos det · p~réso, $Urgió.:el 
\ 
ºris de la solidar}déij 
p~inci pios y resurgio b 
moel a·lba , nfveacom opns de 
niev~ y rozaga ote comq :s flores 
. del prado, robu!=ta y fu~r .e, n,ás 
grande la cob•esión , m firme la 
fraternidacl, máidnven cil:,1e el. pen-
s::imiento de 1a filosofía vlmás evi• 
dente 1a realidad delo s fe ómenos 
p.=d rn 1 ógicos. 
1H.osamna! ¡Hosamn ! á ese gi-
gante con alas de arcA 1ge l, con 
cabeza de ·queruhín, con lma pu-
ra, como el e:píritu de J sú., ·q11e 
se llrt ma Espiritismo. 
¡Hosamna! ¡Ho ;:;amn !áaquel 
gran hombre q ne !=e con ce con el 
pc:enclónimo de Allan arder., y 
salud al·ap9:tol Puer;tnrri ueño, al 
incansable propag~ndista de la 
· docttinri espírita. que . e llf ma Ro -
senrlo Matienzo Cintrón. 
V al saludar también al 1902, 
en cuyo c11rso no es d dudar 
~e rlesarrollen grande . aconte ci-
mientos para 1~ h~!;llanidad .Y se 
v·1lgarken fen.omeno .- que v1ven 
i.znorado c, rindamo un tributo de 
admiracfón . á la d·ama qne, con el 
·nombre rle Agu~tiria Guffain, ah- · 
negada .vresuelta. con nuevos br1os 
para 1a· · 1uch a, aumentado _el cau-
t:la.1 de sn entusiasmo, nos propor-
cioT}.::t un centro ca·paz para cont e-
ner tm . b11en número de adepto . , . 
rlonnenos9lo reciban expansión y 
~Olhz (;US almas ' con actos como el 
q11e e' re aliz::i, ·sino donde podamos 
venir á:ali me.ntarn:uestroscerebros 
con "las etf eñanzas, •siempre subli-
. ' me'-, ·siempre : grandes, esencial-
. mente , morale s, de ·e~a sabia y_ re-
. g~nera .dora doctrina ·e~piritista. 
_ El ~año 190~_,se i~icia con estar~- . 
. 'form ºa .que ' constituye, en esta ciu-
. dad, en-el présente año, el prólogo 
he~mosÓ,y . ~ig~cador_ de los tra-
baJos • psíq u1c9s fi.ldsQfic9s de la 
doctrina de; Atlán. K-ardec y cúm-
_plenos ~uchar; :Sumar esfuerzos, . 
para ,qu~ el' ~pí\ogo de esta.. o\)ra 
. 
' i 
¡ • i 
- encarn btJD.dantes bienes para la 
huma d y .resulte · un hecho 
.,....positiv a consolidación de la fra 
ternid y el amor. ,,. 
~eam~s grandes amando y.re s-
petando · s a nuestro norte la in• 
clinacioh perpetua al trabajo, sea 
i nuestra 1 )abor analítica é investi• 
gadora, 1para que al fin de la jorna• 
da pod am os ceñir la corona del · 
triunfq seguir el viaje por la :::en-
da de la f eliddad. . 
Vi vamo s los uno s para los otro s 
· y que' n© prediquen nue stro s labio s 
lQ que o se armoniza con nµe stro. 
cora zón y con nuestra concien cia. 
~í ; se I mo sí ntegro s,invencible ~ y tengam ·os como el trilobi to, uno de 
los primeros anjmales qúe liubie• 
rpn en la tierra, nue stro ojo forma-
do por l oolentesen compartimien-
tos epJrados, para mirar en todas 
direcciones de sde el fondo de nue s-
tra conciencia y de sde Jo más re-
cóndito de la moral sublime. 
. No ol videmos que con la nueva 
apertura de este: Centro se reanu-
daD: los tra_b_ajos· de estudios y ex-
penmentac1on y que estamo s obli-
gados á estudiar, á observaré in• 
vest igar constantemente para que 
cuando se ·dibuje en el ocaso el 
crepú ~culo vespertino del 1902, no 
no s coJa de sprevenidos el alborear 
de la mañana del 1903 y que nos 
encontremos con mayores bríos , 
con.fuerzas acumuladas y con más 
abnega ción para la lucha que ~e 
perpetúa á t~avés de los siglos y que 
tan nece~ana es para el progre so 
etf_l~ vida pre~ente. ,copio para la 
tellc1dad en la _vida futura. 
He terminado. 
--- . 
. . ¡ Espiriti. tas! SFamos 
avaros de atesorar · 
vir~des, para lleg~r . 
al punto que deseamos, 
Por ventura n_o ignoramos 
que si hoy nos vemos caido s,· 
no estamo desposeidos 
delasgrandesaptitudeª 
de los que , por sus virtude s 
se llamaron elegidos. 
' 
Dios no elige; si eligiera, 
yo su ju ~ti cia negara: • · 
porg.ue al que desheredara 
vícbma ino ce::1te fuera: 
p0rq ue lá vida le diera 
y con ella la expia éión), . 
si obstáculo en su ascención 
siempre h !l bie ra de tener ; 
· yen Dios no puede caber 
ninguna predilección . 
Tiene que amar por igual , 
porque todo es obra de éf, 
de !-dé el hermoso vergel 
ha sta el inculto erial. 
Del c0smos universal 
formó la s h:uman~dades, · 
á las que dió actividades 
y mundos donde habitaran ; 
y ciencias donde encontraran 
las in con cusa~ verdades, 
,, 
· No hay ángeles porque sí, 
porque á Dios _se 1~ antojó: .. 
ni parias que condenó 
á 1os presidios de aquí_. 
No es el Dios del Sinaí, 
del rayo y la tempestad, · 
el Dios que lahuman-idad 
debe éJ:ceptar en ra~ón; 
pues tl ·nguna religión 
rind~ culto á la verdad. 
, .I'. • 
. / 
' . · El Dios d~l ~sP-,iri tismo · 
es más grande én su justicia: 
qu.e én e~ fjngg,see~vida ',. 
El progr . o ind finid 
del e. pfritu , no un i 1 
· le ofrece ·para con u 1 , : 
al infeli z d a1id . 
Trabájo no interrumpid , 
lucha jam' oncluirl , 
iglo , tiempo in me i . 
mundo donde ir apr 9df nd 
eternamente :-ubi ndo · 
por la e cala de la id . 
Esto olo e la verd , 
¡Eternamente~ cend r! • 
de -átomo, llegará . er 1 · 




c1b· y Iba· caridad . · .( 
· 1c;en a om re: • • i n p 
sigue de no otro do , 
dejará de er pro. crito 
y en lé;l.-luz del infinito 
¡hallará la luz de Dio .'' 
mulh timlu o o~ 
• 
•• 
A diafanizar el -cielo de ,e.c;a-ve·r-
. dad deben dirigirse los traba.ios 
de los apóstotes del Espiritismo. 
ara ello se necesitan la fé, la 
constancia y~la abnegación, pe~ 
d,e tal modoacentuadasque el d~ 
. ali en o producido por las cofltra-
' riedades, el ridículo y ha.-ta la per-
e cución, no tengacab1daennues-
tros corazones. 
Un gran paso de avance se ha-
brá dado el dia en que los formi-
dabl~::; enemigos de nuestra doctri-
na !-e postren vencidos por la fuer-
za d.e la -convicción. 
Largos aijos de . perseverante tra-
bajo se necesitan para la consec.u-
ción de tan laudabl~ fin; pero no 
es.solamente á ese punto á donde 
debe dirijirse riuestra labor de re• 
dención ;hay otro: la educación es-
pírita llevada á la inteligencia de 
Ios niño~. 
Unios, espiritistas de buena vo• 
1 untad; fundad e!-'cuelas, poned al 
•. ·frente de ellas profesores idóneos, 
qqe, á imítación de J~sús, siem-
bren el grano en buena tierraá. fin 
de recoger abundante cosec;~ · 
Fundad escuelós donde la más 
purit moral gufe los pasos de esos 
üernos seres . que empie~an á mo-
ven,e en peregrinación en este pla-
neta. , 
Derramad sobre e1los la luz de 
la verdad que solo brilla con el es-
pir~tisi;no;: luz que reanima el fue-
go µel amor universal, quecontlu- · 
ce á -la ve1dadera creencia de Dios; 
luz qu~ rt!!-p!andece :-o~re.la .gran 
figura de Jesú&, q~e .pelQ..alt.o de. 
1?. cruz pe_n~·onaba á ·sus e~emigos 
dirijiéndoles dulces _µiiqldas de 
amor ,frater~al; de Jesús que, a;pe-
.sar de nuei;tros extravíos, Sfi! acerca 
á. no:.oirós, rebosaQdo ~u espiritu 
a~or y caridad por<\ue tiene -lérmi-
$.ÍÓI:\ ~e ~o~ducjr11-°l~~ el padre 
· · ~:Y.ª -p~~c~ t:D•~U!8Auas 
~ti -~~~9. -~ '. _,. - · ... . 
~!Zn~ · 810b_~q\\e'6saon]le ·$e ·ea•- ~ 
señe á los tiernos infantes que la 
vida noterm'ina en la tumba, don-
. ge se les instruya del verdadero 
.MAS ALLA., donde se les aperci-
ba de la misión q u~ les espera en 
~ste mundo de pruebas y espiacio-
nes; poned ásu alcance cuanto nos 
enseñan las revelaciones cte· ulti::a-
tum ba y de ese modo el árbol, ,que 
empieza á de&arrpllarse, a}:l.ondará · 
sus raíces, crecerá frondoso v ex• 
tenderá sus ramas por el uni'verso; 
la luz brillará entónces basta cegar 
con sus fulgentes rayosá la incre-
dulidad y al fanatismo r.omano. 
Jos~ GARCI!< BERE~GUEi° 
Mayaguez 12 de Enero 1902. _ 




Como era natural, no se redujo 
solo á América el -estudio é inves-
tigá.ción de e:,ta nueya psicología, 
::-ino que se empezó á infil~rar mas 
y mál- en Europa, ·irradiando.des• 
pués á todas partes. · _ 
Principiemos por Alemania:que ~ 
según el ótden cronológico, m~re-
{e la honra d~ 4}doridad: sobre 
América. • · 
• En 1840 el Dr. Korner, cuyo va~ · 
lor_intelectbal nadie puede poner 
en duda, había qb!,ervado estos ex• 
traños fenómenos con el medium . 
M-. Hauffe; ·pero fué_solo ·después 
·que el. movimiento ám~ricano :se : 
produjo y ~ que las atenciones · de · 
varios .sabios se clitigiei:Qn ~ asun- · 
to resultando la c-otnpr.obaoióttde . 
los f-enómenos y afirniacic,oes-1ie 
.. valotinc'ontesHri>le; r · · ~ 
Ül.Ue los,-in v~gadores-de m 
f valía, pod mos citar Zoel lner, no-
table astrónomo de la U ni ver idad 
rle Leipzig, que hizo e ·perim nto . 
de gran : a canee con el mediurrt 
Slade. · 
?; • 
Su entrada en la inve:tigación 
fué e cudada por una gran re . ~r-
va y de confianz¡. , pues aún le era 






Después de gr..;n Je. tra ajos y 
de haber sido te:-timoni dos l ._ 
· hechos anorrnale , como la pene-
.tracion d·e ]a · ·qiatc:ria, . in . oln ción 
de continu -idad, . &. no "ªci ló en 
admitir la ac ión de inteligen cia : 
invi ibles, como cau a .de u pro -
, j , • • 
,. d i;>U. 
ri de ~ta.oto valor ·. u. inve . ti-
gacione., q ue_,h n ido ate tigua-
<las y confirmada porel notable 
psicologi . ta - Weler , por Fe hoer, 
tq.n celebrado por sus e. tudio , O· 
bre la sensibilidad y por el profe-
sor Ulrici. . 
-·~ll'!n~ 
~1 1~~~111ás dé éstos, e. ·biens bido 
-del Dr. Frie=-e, q'ue:.iendo . 
in<:rédulo, tuvo que in linar . e an-
te la ·-fuerza irre i. tih le de lo, he-
chos, con el medium •iuglé:. ~ill . 
Espérance. . 
·En ' la ver ió'n fran ces del libro 
: ' \ upays <;le 1' _ombre,." d~l que n 
ot,ro lugar hablaré e cuenta comf 
. éste ilustre escépti o f ué vencido 
ante pru ·ebas contundente . . . 
Debemos convenir en que lac; 
afirma~:Q - es e inve . tigadore s tan 
docto . tan esclarecido ., ytan in-
. crédulos, ante la ob ervacion e · 
personales. ,que les llevaron á con-
ve irse en def en . ores de e. ta do . · 
trina, deben · tener más v ,Ior ante . 
el buen sentido que las si:tem · ti-
cas negativas de los 4ue ignoran 
~r c?mpl~to los doa,tinios · de e ta 
.c1en~1a. • 
Actualmente en Aaa¡~• 
ovimiento espiriti ta 
ao, existiendo varias 
di versos peri 
• • 
1 • • • • 
• - . 
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Hac mu b . año: n ·imo . n 
la b lla ·-.¡ u dad de Pon e á una 
. jó n que ~ llamaba ola, era 
' bu ' rfana, . ió preci . ada por 
lo lan . d la . uer e á i ir de la 
,,·aiidad omer l amargo pan de 
_ h onmi . racion en ca. a d . u 
abuela . mujer ri ca a ara in e m-
paración, en u o corazón no er-
min ba nin ún . ntimi n o le• 
vado. La envidia la id' z la 
atormentaban de oniinuo. 
qu lla mujer 11evaba en í u 
a tigo orq ue nadi la g u ría. 
E . tá am cierto . . q u el dia que 
la mu rte la . orpr ndiera care e-
ría de una p r ona querida que 
imprimiera n . u fren el be ·o 
del . enti'mi nto , el cariño. 
o. daba mpa ión de ola o-
portando c.ori pa ciencia la. imp r-
tinencias de aquella vieja in ele -
a 'ó n ; 
ola ten ía un caráct e m u re -
!--ervado, e. tab a iempre tri e, con 
e. a t ri ·te za de lo que ienen en-
terma el alma y han vi. to agotar-
.-e las flore de sus en ueño · y flo-
recer en u mar hito orazón la 
de . il u ión y el de . con ten to. o 
· la oía <:an tar, no !:-e la veta reir 
4'1 mente, :u . onrisa era tan 
omo una lágrima. 
..__..__. lnfnte urgi a e • 
· rloq,uec · t · 
' . . 
nien •té. Pareda , una flor brotadá 
del beso.de las auras. 
·pQrla~ fisisesique se ~ecían, com-
, pr~ndimos que Sola cifraba _todo 
. su ~ad6.9 en ella, y en sus mayores 
info,:-•bunios, ·en sus grandes triste-
. 'tas, leera _grato sentt -rse amada por 
efl , y la certeza ~de su lealtad lá 
. consolaba en.su desamparo. Aque-
··Ua Íliña -crá.deesosseresq.hacen -la 
'! felicida ·d de IB¡s. personas que q uie- ·.., 
· ren y · ~llos :mismos se hacen que- . 
rér hasta el delirio ; 
Ind 'udablemente, que Sola, en 
medio de la .soleclad que ia rodea-
ba, gozaba _de tranquila dicha. Las 
na:turaleza~ : sensibles · y · apasiona-
. da~ éomq la suya han menester de 
-~ ·un a(,:cto puro donde adormecer 
los dolores del alma. · 
¡Dichosas ellas que, la virtud, la 
pureza yel perfume de la juventud 
unía sus espíritus com~ :ramill~te 
de·Iirios atado con primorosa cin-
·t ' '· a. 
' Nos a ejamos de nuestro purito 
· · , de observación, a<;lmirando la bon-
.. ·dad divina que no aband,on~ nun-
~ · ca. á sus criaturas. 
',. ' , ......  ' . 





. , POR . 
· 1JUl\IR1Dlll IIJit:IrJlit.lllll. · -, 
(, ~ --- ' 
ESTA,DO~ORALde JUPITÉR 
_ -P. ' ¿En qué se fundan? . 
R. En las. leyes sociales. Se- · 
gún su mayor- superioridad en per-
fección. Los que son superiores 
ejercen sobre los demás una auto-
ridad : parecida á la que entre vos-
otros ejercen los padre s. . 
P. ;Se desarrollan ahí las facul-
tades ·del hombre por la educa-
ción? 
R. St, 
P ¿Puede un hombre adquirir 
en la tierra tal grado de perf eccio: 
namiento que pase desde luego á 
Júpiter des_pués de su muerte? · 
R. Sí, porque el ho~bre en la 
•tierra está ·sometido á imperfeccio-
nes que le son necesarias para vivir 
en relación con sus !-emejantes. 
P. Cuando un Espíritu que ha 
habitado la tierra debe encarnar 
en · Júpiter , ¿vive errante algún 
tiempo hasta encontrar el cuerpo 
que debe habitar? . 
R. Estáerrantealgún tiempo .si: 
pero es para purificarse de sus ini. 
perfecciones terrestres. ' 
P. •· ¿Hay variedad de religión? 
·. R. N ó; todos practican ·el bien 
y adoran a!'.Dios único". 
P- ¿Hay templos? Hay cul~os?. 
R. Teinplos; el corazón de ca- . 
da uno. ·culto 1a práctica del .. 
· bien. 
· Hasta aqqí fo revélado por Pa-
lissy. ·. _Revelación que nos sugiere 
algunas . consideraciones hacién-
donos exclamar: ¡Quien fuera. 
· 4igno _de rmerecer tanta dichaí 
En ·yerdad .que deben ser mµy 
dichosos los habitantes -de ese afor-
tunado mundo, · Porqae donde la 
lucl:a porta e_~ist~ncia a~réja tan-
. (CóNciqs10N.).. · tos male~ y se sobrepoae ~a los má$ 
. nobles sentínlientos, . dando lugar , 
P. ¿En qué ciOnsiste~ •·:fiqueza . á un -·egois~o feió~, (fuedivide _y ,. 
.en Júpit~r? •. _ . . , · pred~~ne . á hermano.s¡_. t~~tr~ - ' 
R. · Naaa os t~tá~ . ·~anos; . ·ao.ride · uo ~ "ces 
· · . ~ ¡/;I~y_ · ~gi _loades· ~RÓt .. 
1 
.tri'~el ncie _e~ effl~~ - : '-· 
s1ct n ~lt -.. 'la ~, ,,p~{{e :~ -~~•·*'~ -
' \ 
--· 
pensable como- para conservar Ía 
vida, hac réndose uso de SU!-tandas 
tan groseras; ·como · ·s_ucede en el 
nu~stro; las consecuencias no pue-
den ser más desastrosas . 
. ¿Y por qué causa son taJ?, felices 
los moradore ·s de ese afortunado 
-mundo? 
Y a lo hemos visto. 
Porque .son ju stos . Porque no 
existe entre ellos el egoismo. N ifi• 
· guno allí se sentiría fe liz si los de· 
más no lo fueran: No abrigan en 
sus ·corazones nada qu·e merecer 
pu .eda repr oche; en una palabra: 
:son esencialmente bueno s. Pro-
'fesan el bien : la verdadera y úni-
ca religión enseñada y prometida 
. por · Jesú s. Porque si Dios, padre 
· . unive--:·sal, fuera á ~entirse má s o 
menos atraido por taló cual rito, 
tal ó cual culto ó forma externa de 
~doración, dejaria de .ser Dio s ; y. 
los pobrecitos que no tuvieran el 
·privilegio de nacerentrel,,sque 
tienen la pretencíón de poseer la 
· Verdad divina, teniendo ello s so-
·lós las llaves del Cielo para abrirlo 
á su antojo , se condenarían, como 
lógicamente se deduce, habrá su-
cedido á los que naderon ·antes del · 
Cristo, 1.9or no haber llenado las 
prácticas del roman-ismo; y esto es 
á todas luces un estupendo absur-
do que solo puede prosperar entre 
los de "boca abierta" ó que pien-
sa,n con cabeza agena. - Su ~pática 
incliferencia .los conduce á aceptar 
manifiesto~ errores. 
Di'os; causa de todas las causas. 
.Co "infinito" en la inmensidad. 
Lu · "absoluto'' en - el tiempo y el 
espacio, _con todos los atributos de • 
una perfección absoluta sintetiza ~ 
da 'n la: bella · trilogia de amor, 
bondad y justicia: no puede .ser re-
ducidQ á las ~strec~eces y caprichos 
del r~~•ooes llamadas po~ti-
. · · vas;lás~ - e., eiegas por su orgu\lo, 
oo ten ~ttlaro y le tltribu en 
sí.~ ....... ~,~., ~·. . haej~ . ole F 
. . . . 
susceptible de ser sobornado cop 
dádivas y rogativas, · y con marca• 
da pref erenci _a por determinadas 
' ' ~ "' . '
. agrupaciones. . , . 
El hombre debe ser más lógico 
· con los sanos princi píos de la .ra-
zón y nunca d{lr:asentim.iento á lo 
que no esté en completo acuerdo 
con esta. Que se estuerce por des-
truir el denso velo que no le deja 
ver claro, debillo á seculares impo-
f,iciones y en su noble de :,eo de ad-
quirir nuevas verdades, deje dis• 
currir libremente su pehs~miento, 
"sin .i uic~ os preconcebidos," no 
tanto por las es<;abrosidades y pe- ~ 
ligros de las ciencias denom · nada~, 
''exactas;'' á las que, dichoseade 
pa so, el Espiritismo y los "rayos'.' 
Beq u erel ponen en con fi.icto, echá n 
doles por tierra su pretendida.-exac-
titup como así lo evidencian los 
fenómenos de "levitación", pene-
trabilidad de la materia sin alte-
ración ¡nolecular y las emiciones 
lumínicas del ''Radium" sin pér- . 
d i da de enérgía. ( 1) 
Que lo deje, sj, discurrir con fir-
me perseverancia por- las saluda-
bles y perfumada~ r~giones de la 
Etica ó moral, que mucha falta 
hace, siendo su mejor deseo el de 
elevar su Espíritu pn:1cticando el ' 
bie:1 porque de todas lascorive• 
niencias es In. más positiva. 
Para consti _tu ir el bienestar de 
una sociedad no son gran núme:r-o 
de sabios lo -que más se necesita pa• . 
racopseguir el objeto, sinodehom-
bres buenos; pues ciencia sin virtud 
viene a ser c,omo campana si_n ·ba-
daj(? según acertadame ·nte ha di• 
cho el a-postal Pablo. 
Por mucho que seesfue~cen ·Ios 
estadistas y filósofos amontonando 
. . , 

